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Dengan ini menyatakan bahwa telah dilaksanakan sidang LP3A pada : 
Hari  : Jumat 
Tanggal : 3 Juli 2015 
Waktu  : 09.00 – 11.00 WIB 
Tempat : Ruang Laboratorium Perancangan Kota dan Permukiman Gedung Paul H. 
Pandelaki Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Diponegoro 
 
Dilakukan oleh: 
Nama  : Cininta Gitani Putri  
NIM  : 21020111130082 
Judul  : Apartemen di Palembang  
 
Sidang dihadiri oleh: 
1. Ir. Agung Budi Sardjono, M.T. 
2. Prof. Ir. H. Edy Darmawan, M.Eng. 
3. Dosen Penguji: 
Ir. H. Bambang Suyono, M.T. 
 
A. PELAKSANAAN SIDANG 
Sidang LP3A dengan judul Apartemen di Palembang, dibuka oleh : Bapak  Ir.Agung 
Budi Sardjono, M.T. pada pukul 09.00. Sidang dilaksanakan bergantian sesuai 
dengan urutan yang telah ditentukan sebelumnya. 
Presentasi dilakukan oleh penyusun dalam waktu ±20 menit dengan pokok-pokok 
materi sebagai berikut: 
• Keyakinan kelayakan dan pencapaian Landasan Program Perencanaan dan 
Perancangan Arsitektur (LP3A) 
• Utilitas yang akan digunakan  
• Konsep yang dipakai 
 
Hasil sidang mencakup tanya jawab dan masukan-masukan dari dosen pembimbing 
terhadap LP3A yang dipresentasikan sebagai berikut: 
1. Ir. Agung Budi Sardjono, M.T. 
 Pertanyaan dan saran 
Jenis AC apa nanti yang akan kamu gunakan? 
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Jawaban : AC yang akan saya gunakan ada dua, yaitu AC Central untuk ruangan 
yag luas misalnya koridor, fasilitas-fasilitas penunjang. Sedang AC split saya 
gunakan untuk per hunian. 
 
2. Ir. H. Bambang Suyono, M.T. 
• Pertanyaan  
 Berkaitan dengan AC, apa perbedaan antara chiller dan cooling tower? 
Jawaban : chiller itu unit yang bekerja mendinginkan udara yang selanjutnya akan 
didistribusikan ke ruangan-ruangan yang membutuhkan, sedangkan cooling tower 
adalah unit yang digunakan untuk membantu mendinginkan unit chiller. 
 
3. Prof. Ir. H. Edy Darmawan, M.Eng. 
 Pertanyaan 1 
Apa itu AHU dan kegunaannya? 
Jawaban : AHU adalah air handling unit, kegunaannya adalah untuk menyalurkan 
udara dingin yang sudah diproses di chiller ke ruangan-ruangan yang 
membutuhkan, dalam hal ini ruang hunian  
 Pertanyaan 2  
Di mana kamu akan meletakkan kolam renang dan jogging track 
Jawaban : kolam renang akan saya letakkan di ruang terbuka di tengah-tengah 
ketiga tower, sedangkan jogging track akan saya letakkan di samping bangunan A. 
Keduanya akan saya letakkan outdoor. 
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B. POKOK REVISI LP3A TUGAS AKHIR PERIODE 130/53 
Berdasarkan pertanyaan dan saran dari tim pembimbing pada sidang kelayakan sinopsis 
yang telah dilaksanakan (seperti terlampir pada berita acara), dilakukan revisi dalam 
rangka penyempurnaan sinopsis sebagai syarat melanjutkan ke tahap penyusunan LP3A. 
Pokok-pokok revisi tersebut antara lain : 
 Perlu diperhatikan dalam penggunaan AC dan estetikanya  
 Perlu dibenahi lagi alur utilitas karena kaitannya sangat besar dalam 
pembangunan apartemen. 
 Pembagian fasilitas pendukung apartemen perlu lebih diperhatikan lagi segi privasi 
dan kenyamanannya. 
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